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СОЦІОКУЛЬТУРНІ СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ 
Сучасне суспільство характеризується небаченим раніше 
збільшенням впливу інформаційної складової на соціальне буття. 
Інформаційна діяльність перетворюється на одну з конститутивних 
складових соціальної реальності. Зважаючи на те, що на сучасному етапі 
розвитку людства інформація отримує першорядне значення як ресурс, 
засіб виробництва і інструмент виробництва, особливо актуальною постає 
проблема інформаційної безпеки, яка має системний характер і торкається 
діяльності основних інститутів і підсистем сучасного суспільства. 
Інформаційна безпека може розглядатися в різних аспектах: як 
фактор соціально-економічного розвитку, як відстеження і класифікація 
комп’ютерних і мережевих загроз, як збереження і захист технічної і 
мовної інформації, як новий вид озброєння і як запобігання інформаційній 
війні [2, с.675]. Одночасно інформаційна безпека є стратегічною 
категорією, яка входить складовою у ширші, багатокомпонентні поняття, 
такі як «міжнародна безпека», «національна безпека», «національна 
стратегія» тощо [2, с.171]. 
Виключне місце інформації у сучасному суспільстві обумовлює 
існування нагальної потреби у створенні розвиненого інформаційного 
середовища суспільства. Але саме через інформаційне середовище 
найчастіше здійснюються загрози національній безпеці в різних сферах 
діяльності особистості, суспільства й держави [1, 3]. 
Проблему інформаційної безпеки особистості, суспільства й 
держави актуалізують також новітні технології інформаційної війни, які 
змінюють підходи до забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційні 
атаки характеризуються різким дисбалансом позитивних та негативних 
повідомлень, відсутністю коректного обговорення різних точок зору, що 
сприяє формуванню в масовій свідомості міфів. Міфи, в свою чергу, 
виступають засобом соціальної мобілізації та маніпуляції суспільною 
свідомістю і є похідними від інтересів впливових соціальних груп. В 
таких умовах життєво необхідним є збереження інформаційного 
суверенітету, формування ефективної системи безпеки в інформаційній 
сфері [4, с.82-83]. 
Не менш впливовим фактором ризику для інформаційної 
підсистеми соціуму виступає поступова інформатизація суспільства, тобто 
активне і різке збільшення кількості інформації, її проникнення в усі 
сфери життєдіяльності суспільства.  
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Сучасний етап інформатизації суспільства можна охарактеризувати 
таким чином: з одного боку, відбувається бурхливе зростання інформації 
за кількісними та якісними показниками, з іншого – суб’єкт 
інформаційних відносин не здатний за короткий термін обробити весь 
обсяг повсякденної і наукової інформації, що надходить до нього. 
Унаслідок цього настає стан інформаційного перевантаження, що 
призводить до виникнення різних проблем, пов’язаних із забезпеченням 
інформаційної безпеки [4, c. 67-68]. 
Надлишок низькоякісної інформації, який спостерігається на 
даному етапі розвитку інформаційного суспільства, призводить до 
виникнення стресових ситуацій при роботі з інформацією та 
інформаційними технологіями. Інформаційний стрес – це стан 
інформаційного перевантаження, коли суб’єкт не справляється з 
поставленим завданням, не встигає приймати правильні рішення в 
необхідному темпі, будучи відповідальним за наслідки останніх [4, c. 68-
69]. 
Захист від інформаційного стресу – одна з функцій інформаційної 
культури, яка містить у собі узагальнення, які стосуються інформаційних 
знань, умінь і навичок людини, її здатності працювати з інформацією 
тощо. Формування у людини відповідного рівня інформаційної культури 
перешкоджає виникненню в неї стресових ситуацій при роботі з 
інформацією та інформаційними технологіями, що призводить до 
зменшення кількості проблем, пов’язаних із забезпеченням інформаційної 
безпеки.  
Таким чином, інформаційна безпека – одна з гострих 
соціокультурних проблем сучасного суспільства, під вплив якої 
потрапляють ключові соціокультурні процеси. Проблему інформаційної 
безпеки актуалізують питання надлишку низькоякісної інформації, і 
пов’язана з цим необхідність формування у людини відповідного рівня 
інформаційної культури, який перешкоджав би виникненню стресових 
ситуацій при роботі з інформацією та інформаційними технологіями. 
Забезпечення інформаційної безпеки вимагає проведення невпинної 
роботи щодо захисту інформації, а також захисту від інформації, яка буде 
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ДАТАЇЗМ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА ТА ЇЇ ВПЛИВ У 
СУСПІЛЬСТВІ 
Сьогодні у світі науково-технічний прогрес активно вкорінюється у 
життя кожної людини. Кожного дня ми отримуємо величезну кількість 
інформації і не завжди можемо сприйняти та обробити її. Проте вся 
інформація, яка існує в нашому світі – це дані. На сьогоднішній день 
однією із найцікавіших «релігій» являється датаїзм. Він поклоняється 
даним. 
Вперше термін Датаїзм був використаний Девідом Буксом у «The
New York Times» в 2013 році. Більш недавно поняття було розширене
всесвітньо відомим істориком, соціологом і футурологом Ювалом Ноєм 
Харарі, який називає це новонародженою ідеологією, або навіть релігією 
майбутнього, в якій потік інформації грає ключову роль і вважається 
визначальною цінністю.
Датаїзм проголошує, що всесвіт складається з потоків даних і, що 
цінність явища або предмета залежить від його внеску в обробку даних. 
Після опублікування Чарльзом Дарвіном «Походження видів» природничі 
науки почали сприймати організми як біохімічні алгоритми. Датаїзм 
зазначає, що біохімічні та електронні алгоритми (створені програмістами)
підкоряються одним і тим же математичним законам. Цим самим датаїзм 
руйнує бар’єр між тваринами та машинами і пророкує, що електронні 
алгоритми врешті-решт розшифрують і перевершать біохімічні
алгоритми.
Окрім того, концепція датаїзму зазначає, що всі дані, які тільки є, 
повинні бути доступними для всіх людей. Це має спричинити найбільшу 
наукову революцію за всю історію людства. С. Партон зазначає: «Якщо ви 
дозволяєте даним вільно працювати, вони неодмінно повинні змішуватися
та узгоджуватися новими способами, які неминуче сприяють прогресу».
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